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В. Л. Крепкогорский (Казань) 
ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ НОРМЫ ДЛЯ 
ПРОСТРАНСТВ БЕСОВА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В статьях [1, 2] функторы вещественной интерполяции ( ·, -) 6, q 
применялись к парам пространств Бесова B~(Rn) или простран­
ств Лизоркина - Трибеля Y;,q(Rn)- При этом были получены 
пространства типа BL с нормами, заданными с помощью по­
следовательности сверток. К сожалению, нормы такого типа не­
удобно использовать в случае пространств, заданных на облас­
ти. В данной заметке предлагается описание интерполяционных 
норм с помощью "модуля непрерывности". 
Пусть Lp, q(X, ~, µ) - пространство Лоренца с весом~ на про­
странстве Х с меройµ; дрf = f(x+p)-f(x); д~f = др(д~- 1 !). 
Модулем непрерывности функции f ( х) назовем величину 
w1(r, х) = SUP/p/Sr Jд~JI, О < r < оо. 
Теорема. Пусть 1 < р; < оо, 1 ::; qi ::; оо, Si > п/р;, О < 
() < 1, l/p = (1 - В)/ро + е/р1; Sj = (1 - e)so + es1; k - угловой 
коэффициент прямой, проходящей 'Через то'Чкu (l/p;, s;), R. -
целое 'Число f > max Si. Тогда 
с нормой 
//(w1(Гj, x))j=l,2,."/Lp,q(Z+ Х Rn,2jь, 2jkv х µ,.,)/), 
где Z+ = {1, 2, ... }, v -- ато.лtu'Ческая мера на Z+ с .мерой ато­
м,а, равной единице. 
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В. Р. Кристалинский (Смоленск) 
ОБ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ ДЛЯ ОДНОГО 
ПРИБЛИЖЕННОГО МЕТОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛОВ ТИПА КОШИ 
Пусть L - простой гладкий замкнутый контур на шюскости 
комплексного переменного z. Обпасть внутри L мы буде.м назы­
вать внутренней и обозначать D+, а область, дополнительную 
к D+ U l.1, содержащую бесконечно удаленную точку, мы будем 
называть внешней и обозначать D-. 
Мы предлагаем метод приближенного вычисления интеграла 
типа Коши, пригодный для широкого класса контуров L и плот­
ностей !( т). Сущность этого метода заключается в следующем. 
Пусть функция w = ip(z) отображает область D+ конформно 
на единичный круг, причем ;р(О) = О, z = ?j;(w) - обратная 
функция. 
Рассмотрим на единичном круге функцию 
F(w) = f(?j;(ш)). 
n 
Пусть Sn(ei6 ) == Е ckeik/1 - п-ая частичная сумма ряда 
k=-n 
Фурье функции F( eie). Заменим плотность f ( т) на Sn ( <р( т)). 
Пусть Ф+(z) - функция, определенная интегралом типа Коши, 
и Ф~ (z) - функция, определенная интегра.Jюм 2;; J s,.(~!:"J>dт, в 
L 
области D+. 
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